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STENOMUSEN
Museet havde besøg af en nykåret danmarks-
mester, nemlig sprængstofhunden Fuser. 
Den demonstrerede med en begejstret log-
ren, hvordan den kunne snuse sig frem til vå-
ben og sprængstoffer, som var gemt på mu-
seet. Politiet fortalte om, hvordan spræng-
stofhundene arbejder, og hvordan de bliver 
trænet, fra de er helt små.
 De øvrige dage i efterårsferien fortalte 
museets personale nogle af de allerbedste 
Politiets sprængstofhunde i aktion
I efterårsferien, fra 11. til 19. oktober, 
kunne man lege sporhund på Steno 
Museet eller se politiets sprængstofhun-
de i aktion.
historier fra museets udstillinger. I alt be-
søgte 2450 mennesker museet, og en del 
børn havde valgt at lege sporhund og snu-
se sig frem til hvilken duft, der gemte sig 
i fl askerne. De heldige vindere af lodtræk-
ningen var: Christoffer Lystbæk (8 år), Sif 
Lillelund Jensen (8 år) og Sofus Bastian 
Jørgensen (5 år).
 Sanserne var sat på prøve i Leg med eks-
perimenter, hvor der var rig mulighed for 
synsbedrag, snyd af følesansen og leg med 
lyd. 
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Mange ville gerne se sprængstofhunden Fuser i ak-
tion. (Foto: Hans Buhl)
Sprængstofhunden Fuser. (Foto: Hans Buhl)
